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Актуальність теми. У процесі експлуатації будівельні конструкції після 30-40 років  
втрачають свої первинні міцністні та деформативні якості – це явище прийнято 
 називати фізичним зношенням. Крім фізичного зносу засоби праці схильні і до 
 морального зносу. 
Практика показує, що найбільш надійний спосіб здійснення реконструкції, відбудови або 
модернізації будівель та споруд відбувається тоді, коли використовують реальну залишкову 
несучу здатність конструкцій. Спосіб підсилення розтягнутої зони має переваги у тому, що в разі 
його застосування не потрібно знімати конструкцію підлоги та повністю розвантажувати несучі 
конструкції перекриття. Крім того, при нарощуванні розтягнутої зони зручно використовувати 
ефективні сучасні матеріали.  
Метою роботи є визначення ефективності способу підсилення згинальних елементів 
виготовлених на основі важкого бетону на основі аналізу результатів експерементальних 
досліджень приведених у наукових публікаціях. 
Об’єкт дослідження – залізобетонні згинаємі елемети балочного типу виготовлених на основі 
важкого бетону.. 
Предмет дослідження – міцність та деформативність залізобетонних балкових конструкцій, що 
посилені способами, що знайшли використання в інженерній практиці 
Наукова новизна: 
- отримано подальший розвиток та вдосконалена технологія підсилення сталезалізобетонних 
балок зовнішнім сталевим армуванням; 
-набула подальшого розвитку та уточнена методика розрахунку міцності та деформативності 
згинальних сталезалізобетонних елементів підсилених сталевим армуванням; 
-для згинаємих елементів підсилених полімербетоном сумісність роботи забезпечується 
(зафіксовано в експерементальних дослідженнях) включно аж до вичерпання несучої 
спроможності згинаємих елементів по нормальним перерізам ; 
-адаптоно технологічну карту влаштування підсилення плитних згинаємих залізобетонних 
елементів. 
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 Схема завантаження 
досліджувальних зразків для 
випробування на дію згинаючого 
моменту та розміщення 
вимірювальних приладів: 




























































Поперечний розріз зразків 
Підсилення залізобетонних 
плит сталефібробетоном в 
розтягнутій зоні 
Підсилення залізобетонних плит 
зпідведенням додаткової  
арматури  у  розтягнутій  зоні  з  























плит полімербетоном у 
розтягнутій зоні 
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Просторова розрахункова схема перекриття 
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6 Розрахункова схема плит перекриття з 
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Схема виконання підсилення по 
 нижній грані плити 
Схема виконання посилення 
приопорної зони монолітної плити в 
осях 3-С (по верхній грані) по осях Х 
та У 





     В результаті виконання роботи підтверджено доцільність та ефективність виконання 
підсилень згинаємих залізобетонних елементів з ефективних сучасних матеріалів. 
     В данній роботі було порівняно 2 варіанти конструктивного рішення з підсиленням 
згинальних елементів: сталезалізобетон та залізобетон. Конструкції з сталезалізобетону 
мають більшу жорсткість та несучу здатність. Згинальний момент на 40-55%  
збільшився порівняно з залізобетоном. 
     Найкращим варіантом підсилення по нормальним перерізам є згинальних елементів є 
підсилення шарами армованого полімербетону.  
Для підвищення міцності за похилим перерізом доцільніше використовувати 
залізобетоні елементи підсилені шаром сталефібробетону. Це пояснюється роботою між 
тріщинами розтягнутої зони шарів підсилення, які мають великі пластичні властивості 
застосованих матеріалів. 
    Конструкції елементів балкового типу, посилених зовнішнім сталевим армуванням, 
має більшу відносну жорсткість та несучу здатність: на згинальний момент – на 40-55% 
в порівнянні з непідсиленими конструкціями. 
     На всіх етапах завантаження згинальними моментами в конструкціях, посилених 
зовнішнім сталевим армуванням, забезпечується сумісна робота основного 
конструктивного елементу та елементу підсилення. 
      Адаптовано технологічну карту влаштування підсилення сучасними матеріалами 
плитних згинаємих залізобетонних елементів, де було приведено варіант підсилення 
монолітної плити покриття в приопорній ділянці та ділянки в зоні  найбільшого 
прольоту між опорами для забезпечення її подальшої надійної експлуатації. 
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